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Результаты исследования АРА образцов ГК 
на модели ингибирования HO• (с добавлением 
ЭДТА и без ЭДТА) показали, что в концентра-
ции 2 мг/мл все образцы ГК без добавления 
ЭДТА имеют показатель ингибирования выше 
70 % (74,05–91,61 %), что обусловлено, скорее 
всего, не только способностью ГК ингибировать 
HO•, но и способностью ГК связывать Fe3+. По-
этому было проведено параллельное исследова-
ние ингибирования HO• с добавлением ЭДТА, 
чтобы нивелировать хелатирующую активность 
ГК. Установлено, что при добавлении в модель-
ную систему ЭДТА ингибирование HO• было 
менее выражено для всех образцов. В этом слу-
чае ингибирование образования МДА обуслов-
лено преимущественно способностью образцов 
ГК нейтрализовать HO•. Отметим, что наиболее 
высокая АРА по отношению к HO• отмечена для 
образцов ГКщ. Для положительного контроля 
маннитола при концентрации 2 мг/мл показатель 
ингибирования составил 100 %. Наибольшая ак-
тивность отмечена для ГК, полученных из трех 
верховых – сосново-пушицевого, сфагново-мо-
чажинного и фускум видов торфа. Таким обра-
зом, результаты исследования ингибирующей 
активности ГК в реакции образования МДА из 
дезоксирибозы показали, что все исследуемые 
ГК обладают АРА относительно HO• во всем 
диапазоне концентраций (0,5–2,0 мг/мл), сопо-
ставимой с эталоном – маннитолом.
Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Российского научного фонда 
(проект № 20-65-47052).
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Известно, что гиперлипидемия и другие 
нарушения липидного обмена тесно связаны с 
сердечно-сосудистыми патологиями – основной 
причиной смертности среди работоспособного 
населения во всем мире [1]. Хотя гиполипиде-
мические лекарственные препараты широко до-
ступны, сообщается о проявлении у них различ-
ных многофакторных побочных эффектов [2]. 
Исходя из этого, актуальность сохраняет поиск 
перспективных терапевтических агентов и уста-
новление возможных молекулярных механизмов 
их гиполипидемической активности.
Один из возможных механизмов снижения 
уровня холестерола в крови – нарушение про-
цесса энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот (ЖК), сопровождающееся усилением их 
выведения с калом [3]. 
В данном исследовании мы изучили способ-
ность L-рамнопиранозил-6-алкил-D-галактуро-
нана (L-RAG), основного полисахарида листьев 
березы, влиять на выведение ЖК с калом у крыс 
линии Wistar с экспериментальной гиперлипи-
демией, вызванной кормлением в высокожи-
ровой диетой течение 6 недель. Крысы опыт-
ной группы получали ту же диету в течение 28 
дней с последующим введением в состав корма 
L-RAG в дозе 3 г на 100 г высокожирового корма 
в течение следующих 14 дней. В качестве поло-
жительного контроля использовали лекарствен-
ный препарат холестирамин, который вводили 
животным по той же схеме, что и L-RAG, в дозе 
2 г на 100 г выосокожирового корма. Животные 
контрольной группы содержались на стандарт-
ном лабораторном рационе. Для оценки содер-
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жания ЖК в кале крыс биологический материал 
собирали в течение 24 часов, взвешивали и высу-
шивали до постоянной массы. Восстановление 
3-кето-ЖК до 3-α-ЖК проводили с использова-
нием спиртового раствора борогидрита натрия 
(2 мг/мл), к которому затем вносили 500 мкл 
2М соляной кислоты. К смеси добавляли 2 мл 
10 М гидроксида натрия (NaOH) и выдерживали 
12 часов при 120 °C для экстракции ЖК. Затем 
раствор фильтровали, высушивали в атмосфере 
азота при 70 °C, осадок растворяли в воде. Со-
держание ЖК определяли спектрофотометриче-
ски ферментативным методом с использованием 
набора TBA (RANDOX, Великобритания) [4].
Различия между выборками оценивались с 
помощью непараметрического критерия Ман-
на-Уитни (p < 0,05). Результаты представлены 
в виде медиан (Me) и квартилей (Q1–Q3). Об-
работка проводилась статистическим пакетом 
SPSS Statistics 23.0 (IBM, США).
В нашем исследовании кормление крыс ди-
етой с высоким содержанием жиров приводило 
к увеличению содержания ЖК в кале до 37,56 
(27,33–45,78) мкмоль/1 г сухих фекалий (5,78 
(3,56–9,73) мкмоль/г сухих фекалий (p < 0,001) в 
контрольной группе). 
Введение L-RAG в состав рациона лабо-
раторных крыс увеличивало содержание ЖК в 
фекалиях до 51,01 (47,34–56,70) мкмоль/г сухих 
фекалий. Схожий эффект был показан для холе-
стирамина – препарата группы секвестрантов 
ЖК. Холестирамин повышал выведение ЖК до 
57,67 (48,17–67,06) мкмоль/г сухих фекалий. В 
обоих случаях уровень значимости p был ниже 
0,001 при сравнении с группой животных с экс-
периментальной гиперлипидемией.
Таким образом, L-RAG связывает ЖК в про-
свете кишечника и предотвращает их реабсорб-
цию. Известно, что это приводит к интенсифи-
кации продукции ЖК из холестерола в печени 
и снижению уровня холестерола в крови [5]. 
Полученные данные свидетельствуют о потен-
циальной возможности использования L-RAG в 
терапии нарушений липидного обмена.
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Современные городские очистные сооруже-
ния справляются со своей задачей не в полной 
мере из-за огромного разнообразия загрязняю-
щих веществ и их высокой концентрации в со-
ставе сточных вод. В результате чего некоторое 
количество поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) проходят через очистку в неизменном 
состоянии. Предприятия, которые используют в 
составе моющих средств ПАВ, могут сократить 
выход детергентов в составе сточных вод по-
средством использования биопрепаратов.
Недавно проведенные исследования до-
казали, что поверхностно-активные вещества 
обладают способностью адсорбироваться на 
клеточных структурах и разрушать клеточную 
оболочку, тем самым вызывая гибель организ-
